

















































































































千円 千円 千円 千円
行政部費／厚生省
A　厚生本省 8,364 7,237 1,849 5,388
（内訳）
職員俸給（手当含む） 2,383 1,607 1,219 388 更生課職員25人（臨職含む）
（人に伴うもの）
消耗品費 51 39 33 6
役務費 51 39 33 6
備品費 26 19 16 3
身体障害者更生指導連絡に
必要な経費 4,417 4,096 153 3,943
身体障害者更生指導者講習
会に必要な経費 1,436 1,436 394 1,042 福祉司と施設関係者
社会及労働施設費／経済保護費
B　傷痍者補導費 317,596 136,664 1,444 135,220
（内訳）
中央身体障害者福祉審議会




会に必要な経費 466 155 － 155 委員50人
身体障害者福祉司指導に必
要な経費 660 660 － 660
（補助負担金及交付金）
地方身体障害者福祉審議会
費補助 2,152 711 － 711 委員20人
身体障害者福祉司費補助 41,994 13,998 － 13,998 福祉司568人
民生委員指導費補助 1,790 1,555 － 1,555
身体障害者手帳費補助 5,200 1,733 － 1,733 40万人分
身体障害者収容授産施設費
補助 77,500 50,579 1,444 49,135
身体障害者更生相談所設置
費補助 5,023 5,023 － 5,023 10 ヶ所分
義肢修理施設費補助 10,999 4,972 － 4,972 46 ヶ所分
身体障害者更生援護措置費
補助 171,103 57,034 － 57,034
盲人安全杖 19,817 6,608 － 6,608
補聴器 68,034 22,678 － 22,678
義肢 80,316 26,772 － 26,772
車椅子 2,936 979 － 979














































































頁 各条項の主要内容・呼称（成立法での条項番号） 該当箇所 誤 正
147 一章／更生相談所 11 ⑤案→⑥案 ◎ ○
同　　上 ⑦案→⑧案 ○ △
同 二章／施設収容者等への経費支給 - ⑥案→⑦案 ◇ ◎
同　　上 ⑦案→⑧案 × △
同　　上 ⑧案→⑨案 － ×
同 二章／身体障害者手帳 15 ⑩案→⑪案 ◇ △
二章／専売品販売の許可 24 ⑦案→⑧案 ○ ◇
二章／製作品購買審議会 26 ⑦案→⑧案 ◇ ○
148 四章／（都道府県支弁費用）国の負担とその割合 36 ⑦案→⑧案 ◇ △
同 五章／罰則 46 ～ 48 ⑤案→⑥案 ☆ ※
同　　上 ⑥案→⑦案 ○ ◇


































施設の設置等 27 △ ◎ △ ◎ ○ ◇ ◎ ◎ ◎ △ ◎
（国の設置 27-1） △ ◎ ○ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
（都道府県の設置 27-2） △ ◎ ◎ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
（市町村の設置 27-3） ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
（私人の設置 -） ○ ◎ ◎ ◎ ◎ × － － － － －
（大臣の設置命令 -） ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × －
（職員養成施設 27-4） － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎







誤 正 誤 正
一章（総則）  2  1  1  2 
二章（措置）  1  0 3 3
三章（施設） 0 0  2  0 
四章（費用） 0 0  0  1 
五章（雑則） 1 1 2 2
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　1949.11.1　PHW覚書　Legislation for Rehabilitation of Physically Handicapped Persons　国
立国会図書館憲政資料室所蔵GHQ ／ SCAP資料（PHW-00693 ～ 692）
　1949.11.5　PHW覚書　Check note regarding Proposed Legislation for the Welfare of Physically 
Handicapped Persons　国立国会図書館憲政資料室所蔵GHQ ／ SCAP資料（PHW-00693）
［19］前掲の註5（松本編）の29頁。ただし、承認を受けたのは後に見るようにこの⑩案ではない。
［20］GHQ文書には、この⑪案の英文訳の法案（タイプ印書）が、以下の文書に添付されている。















Examination of the Plan Process of the Law for the Welfare of the 
Physically Handicapped （1949.12） （Ⅲ）
－Through the History Material in the Kimura Document－
Takao Terawaki
　Law for the welfare of the physically handicapped was enacted in December, 
1949. The meaning of approval as the law of the welfare service is large at this time 
immediately after World War II.
　However, the constitution of law was an occupation period immediately after the 
defeat, and it existed under the double power system. Additionally, the main object 
of the law was common with the object of the old wound serviceman measures. 
Therefore, neither related material nor information had been necessarily clarified.
　In this text, the related material that had not been clarified so far is introduced, 
and examined. Moreover, it aims to clarify the whole image of the process to the law 
enactment according to those materials.
Keywords　Law for the Welfare of the Physically Handicapped, 
　　　　　　 Bill on the Welfare of the Wounded,
　　　　　　 Bill on Protection and Rehabilitation of the Wounded, 
　　　　　　 Bill on the Welfare of the Blind, 
　　　　　　 Physically Handicapped Person
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